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Le Centre de recherche
forestière de Catalogne
Présentation
Le Centre de recherche forestière de Catalogne (CTFC) est un centre
de recherche appliquée, de formation et de transfert de technologie et
de connaissances, situé dans les pré-Pyrénées catalanes, dans la ville
de Solsona (Département de Lleida). Il a été créé en 1996 sous la forme
d’un établissement public, avec la participation de la Communauté de
communes du Solsonès, l’Université de Lleida, le Conseil général de
Lleida, la Fondation catalane pour la recherche et l’innovation, le
Centre de développement rural intégré de Catalogne, et la Généralité
de Catalogne. Sa dynamique s’est traduite par une croissance qui fait,
qu’aujourd’hui, l’institution compte plus d’une centaine de profession-
nels salariés comprenant scientifiques, techniciens, boursiers et per-
sonnel administratif, et bénéficie du soutien d’administrations, d’insti-
tutions et d’entreprises qui collaborent au quotidien avec ses équipes.
La mission institutionnelle du Centre est de contribuer à la moderni-
sation et à la compétitivité du secteur forestier, au développement
rural et à la gestion durable de l’environnement, grâce à la recherche, à
la formation et au transfert de technologie et de connaissances à la
société.
Cette mission s’effectue par le biais de trois programmes de travail.
Chacun d’entre eux s’articule en diverses lignes de recherche, confiées
à différentes équipes de travail autour desquelles se structure l’institu-
tion.
Le Centre de recherche forestière
de Catalogne (CTFC), situé dans
la ville de Solsona, a montré
depuis sa création en 1996
un dynamisme croissant qui en
fait aujourd’hui un partenaire
incontournable de la scène
internationale forestière.
Il nous a semblé intéressant
de présenter les activités
de ce centre, dévolues non seule-
ment à la recherche appliquée,
mais aussi à la formation
et au transfert des connaissances.
Deux articles suivent cette
présentation, ils illustrent
les types de travaux menés par le
CTFC et concernent les domaines
de la production de pignons
et de champignons dans les forêts
méditerranéennes :
des exemples caractéristiques
de la multifonctionnalité
de la forêt méditerranéenne.
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Les nouveaux bâtiments qui abritent aujourd’hui
le CTFC ont été construits en 2008.
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Programme 1 : Fonctionnement des
écosystèmes forestiers
Ce programme a pour objectif d’élargir les
connaissances sur le fonctionnement et la
vulnérabilité des écosystèmes agroforestiers
afin de pouvoir prédire leur réponse face au
changement global. Ce programme accueille,
entre autres, les lignes de recherche liées à
l’hydrologie, l’écophysiologie, l’écologie et la
dynamique des communautés, les cycles de
nutriments et la séquestration du carbone, la
diversité biologique, l’écologie du paysage,
etc.
Programme 2 : Administration et éco-
nomie forestière
On cherche à identifier et à étudier le
contexte socioéconomique dans lequel a lieu
la planification et la gestion durable du
milieu rural, afin de contribuer au dévelop-
pement et au bien-être social. Les lignes de
recherche sont la valorisation et la dynami-
sation des zones rurales, la planification ter-
ritoriale, la socio-économie rurale, l’utilisa-
tion publique des espaces naturels, la
politique forestière, l’économie verte et fores-
tière, la perception sociale et la communica-
tion, etc.
Programme 3 : Gestion forestière mul-
tifonctionnelle
Son objectif est de générer la connaissance
et la technologie visant à l’optimisation de la
gestion des espaces naturels. Parmi les
lignes de recherche, on trouve la sylviculture
et la modélisation forestière, les produits
forestiers boisés et non-boisés, la biologie de
la conservation, les incendies forestiers et
autres risques naturels, la restauration éco-
logique, le sylvopastoralisme, la planification
multi-objectifs, etc.
Aspirant à devenir un centre de référence
au niveau national et international pour le
prestige et l’excellence de son activité dans le
monde forestier et du développement rural,
les objectifs stratégiques de l’activité du
CTFC sont :
– impulser, coordonner, structurer et déve-
lopper la recherche, la production de
connaissances et l’innovation dans le
domaine forestier, environnemental et du
développement rural ;
– transférer la technologie et les progrès
scientifiques aux secteurs public et privé ;
– promouvoir l’amélioration de la forma-
tion dans les domaines d’activité du CTFC ;
– contribuer au développement de l’équili-
bre territorial en stimulant la création d’éco-
nomie productive et de développement dans
le milieu rural.
L’activité du CTFC ne se réduit pas uni-
quement à la recherche compétitive : le
transfert de technologie et de connaissances
et la formation, qui représentent une part
importante de son activité, valorisent égale-
ment ses résultats. Le transfert de technolo-
gie, sous forme de conventions avec les struc-
tures privées et les administrations
publiques, est complété par l’organisation de
séminaires s’adressant au grand public et
aux agents du secteur (gestionnaires, pro-
priétaires, techniciens, administration et
scientifiques, etc.) aux niveaux national et
international, contribuant ainsi au transfert
de ces connaissances, mais aussi à la produc-
tion de débats publics.
Dans le domaine de la formation, l’activité
du CTFC va de la formation de base pour les
salariés jusqu’à la formation continue et la
formation spécialisée, sous forme de partici-
pation à des troisièmes cycles universitaires
et masters internationaux.
La recherche au CTFC
La plus grande partie de la recherche
effectuée au CTFC est orientée vers la réso-
lution de problèmes liés à la gestion des éco-
systèmes et à l’interaction entre ressources
naturelles et société.
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La salle de conférence
du CTFC.
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Le CTFC assume un engagement fort de
retour des résultats de la recherche vers la
société, étant donné que c’est la société qui
demande des solutions, qui apporte les res-
sources économiques pour les trouver et qui,
en conséquence, doit pouvoir en bénéficier en
retour.
Pour communiquer les résultats de la
recherche de façon efficace et suffisamment
vaste, différents produits sont élaborés : arti-
cles scientifiques publiés dans des revues
spécialisées, articles de divulgation à la por-
tée d’un large public, rapports de recherche,
recommandations politiques et techniques,
plans d’action, prototypes, modèles ou
démonstrations et matériels éducatifs ou
promotionnels sur des projets concrets.
Les chercheurs du CTFC participent régu-
lièrement à des groupes thématiques d’ex-
perts. Ils sont consultés par les entreprises
et les administrations ou participent à des
forums et des réseaux de coopération et
d’échange de connaissances.
Au cours de l’année 2012, ses équipes ont
été membres actifs de 37 réseaux théma-
tiques et structures de recherche et dévelop-
pement (R&D), dont 18 sont de portée euro-
péenne ou internationale.
Les initiatives pour mettre en marche de
nouvelles lignes de recherche partent de pro-
jets nationaux et internationaux, impulsés
depuis l’administration ou depuis le secteur
privé.
En 2012, le CTFC a travaillé à l’exécution
de 69 projets de R&D au niveau national. Au
niveau international, le Centre a participé à
44 projets de R&D, dont 11 sont de coopéra-
tion interrégionale et 10 de coopération
internationale. On compte également 3
actions de soutien à la R&D, ainsi que 27
actions de formation et de diffusion des
résultats. Le personnel du CTFC a fait 21
séjours dans d’autres centres de recherche et
universités et un total de 14 chercheurs en
visite ont été accueillis au cours de l’année
2012.
Le CTFC dans la zone
méditerranéenne
Le CTFC fait partie du réseau des centres
de recherche de la Généralité de Catalogne
CERCA et de l’Association catalane de tech-
nologie (ACTEC).
En tant qu’institution de recherche fores-
tière, le CTFC est membre, entre autres, de
l’European Forest Institute (EFI), de
l’Association internationale forêts méditerra-
néennes (AIFM), de l’Association Échanges
méditerranéens pour l’eau, la forêt et le
développement, de la Sociedad Española de
Ciencias Forestales (SECF) et est membre
fondateur du GEIE Forespir. Il fait égale-
ment partie du European Tropical Forest
Research Network (ETFRN), du European
Sediment Research Network (SEDNET),
Research on Ecosystems and Soil Carbon in
Africa-west (RESCAT) et de la Xarxa
d’Investigació en Agricultura pel
Desenvolupament (Red iApD).
Depuis sa création, les activités du Centre
sont clairement orientées vers le milieu
méditerranéen. En octobre 1999, seulement
trois ans après sa création, il est devenu l’un
des premiers sièges régionaux de l’European
Forest Institute pour la zone méditerra-
néenne. Le projet MEDFOREX a permis de
commencer à parler des externalités fores-
tières et de la valeur des services environne-
mentaux que nous donnent les forêts et les
milieux forestiers. Un thème qui aujourd’hui
occupe toujours une place importante dans
les activités du centre.
Au cours de ses 16 ans d’histoire, le CTFC
a travaillé dans plus de 30 pays du monde. Il
a récemment signé son adhésion au
Partenariat collaboratif sur les forêts médi-
terranéennes, formé de diverses institutions,
parmi lesquelles l’Organisation des Nations
Unies pour l’agriculture et l’alimentation
(FAO), ainsi que plusieurs gouvernements de
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Les activités de recherche
du CTFC concernent,
entre autres,
la connaissance des
écosystèmes forestiers.
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la rive sud, qui ont unifié leurs efforts pour
accélérer l’instauration d’une gestion fores-
tière durable et garantir la protection des
forêts en fonction des services environne-
mentaux qu’elles génèrent, tout en tenant
compte de la perspective du changement cli-
matique. Son domaine d’action est la région
méditerranéenne sud, plus concrètement le
Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Liban, la
Syrie et la Turquie. Cette association s’ins-
crit dans le cadre de Silva Mediterranea,
organe de la FAO, le seul forum gouverne-
mental international consacré aux forêts de
la Méditerranée.
Dans le cadre de cette collaboration, le
CTFC participe activement tous les deux ans
à l’organisation de la Semaine forestière
méditerranéenne, dont les deux premières
édition ont eu lieu en Turquie (Antalya) et
en France (Avignon).
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Photos 4, 5 et 6 :
Le CTFC veut aussi être une vitrine du développement
durable, il a installé dans ses locaux, une chaudière
bois, un silo à plaquettes et une unité de cogénéra-
tion basée sur la gazéification des plaquettes.
CTFC
Centre de recherche
forestière
de Catalogne
Crta. Sant Llorenç
de Morunys, km 2
(direcció Port del
Comte)
25280 Solsona
www.ctfc.cat
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